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The ways to develop syakaijinkisoryoku and the future directions
－on the interview with the advising teacher of the winning of team
syakaijinkisoryoku grand prix 2012－
中村学園大学 流通科学部
柳 澤さおり・音 成 陽 子・福 沢 健














































































審査は､ () ｢前に踏み出す力｣ がどれだけ
成長したか､ () ｢考え抜く力｣ がどれだけ成





















































して､ チームの役割分担､ 課題進捗の管理､ 市
場調査､ 企画立案を行うようなゼミ活動がなさ


















































































とである｡ 浮田先生は､ 適宜､ 学部のカリキュ
ラムを構成する科目 (ホスピタリティマネジメ







































































の１年半は､ ２年生の後期､ ３年生の前期､ 後
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